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　2005 年 10 月 16 日から 21 日まで、福岡市で第
56回国際宇宙会議（IAC）が開催された。この大
会は“Space for Inspiration of Human kind”（人類
を元気付ける宇宙）と銘打たれた。10月 19 日に
行われたハイライト・レクチャー（市民公開講座）
では、「ユネスコ世界遺産保護を支援する宇宙から
の地球観測」というテーマでユネスコのスタッフ
であるヘルナンデス博士（生態学）の講演が行われ、
南米･アフリカ・アジアなどの途上国での世界遺産
保護活動の例を示した。ヘルナンデス博士は、こ
のような活動こそが「人類を元気付ける宇宙」で
あると述べた。
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